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Based on the design of Datian County Vocational Secondary School Campus,this paper shapes 
the unique campus style of Datian County Vocational Secondary School Campus,and studies the 
overall campus design method which is in view of the concept of landscape campus. It is concluded 
that the surrounding areas should be fully regarded in mountain campus planning and architectural 
design. Starting from the environment, adequately considering the characteristics of the base, 
the urban needs and the surrounding natural environment, and breaking through the traditional 
campus planning model, therefore we can provide valuable design ideas and experience for the new 






Landscape Campus, Teaching into the Landscape
——Taking the Design Project of New Campus of Vocational Secondary School in Datian 
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